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Resumen: En el presente artículo ofrecemos la edición, traducción y estudio lingüístico de 
un texto árabe cristiano, que, como consecuencia de l s interferencias procedentes del me-
dio dialectal, presenta interesantes rasgos lingüísticos en los niveles fonológico y léxico 
para el estudio del registro conocido como ‘árabe medio’.        
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INTRODUCCIÓN 
Entre el interesante fondo de manuscritos reunido en Birmingham por el sabio 
iraquí Alphonse Mingana durante el primer tercio del siglo XX gracias al comi-
sionado que le proporcionó quien fuera su mecenas, el Sr. Cadbury1, se encuen-
tran ocho páginas, foliadas con la numeración 189ª-92 , que se hallan incluidas 
bajo la referencia Mingana Chr.[istian] Ar.[abic] 92.  
Se trata de un texto breve, perteneciente al género nar ativo de tipo legenda-
rio, en el que se refiere la historia de un matrimonio que había hecho gala de una 
vida virtuosa hasta que cierto día, “el sábado mayor” (yawm al-sabt al-̔aẓīm) 
según hace constar el escriba, Satanás “lo soliviantó [ l hombre] con el fuego del 
deseo” (alhaba-hu bi-nār al-šahwah) con el objeto de que éste y su mujer pudie-
sen “darse el gusto de fornicar” (wa-lā yaṣbiru min al-šahwah al-zinyah). 
El texto en sí, cuya edición y traducción ofrecemos al final de este trabajo, se 
enmarca en un género de tipologías narrativas variadas que cuentan con una acre-
ditada tradición en diversas literaturas, donde la figura maléfica de Satanás, me-
 
1 Sobre la personalidad y la labor de Mingana, véase Samir Khalil Samir, Alphonse Mingana (1878-
1937) and his contribution to early Christian-Muslim Studies. A lecture delivered on 25 May 1990 to 
the First Woodbrooke Mingana Symposium on “Christian Arabic Apologetic texts during the Abbasid 
period 750-1258 CE”. «Occasional Papers» 7. Birmingham, 1990, pp. 30-32. Versión online en 
http://www.mingana.bham.ac.uk/mingana.shtml. 
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diante procedimientos sensuales, cumple con la función de seducir a una persona 
que hasta ese momento ha destacado por llevar una vida virtuosa, para que éste 
acabe pecando y, de este modo, Satanás logre vencer a Dios al doblegar a uno de 
sus siervos.  
Este tipo de relatos edificantes conoció en el medio cristiano oriental un desa-
rrollo interesante, pues la ædificatio fideles no sólo fue buscada a través del géne-
ro más celebrado entre el público de entonces, el hagiográfico, sino también me-
diante lo que podemos calificar como ‘textos menores’, de los que forma parte el 
que ha suscitado el objeto del presente estudio. El texto, prima facie, exhibe un 
rendimiento oral, que resulta obvio en este tipo de narraciones. El punto central, 
por lo demás, pertenece a un conocido género en el seno del cristianismo oriental. 
En éste, además, los personajes femeninos, convertidos en santas2, desempeñaron 
un papel crucial, entre otros aspectos, en el de la continencia sexual3. No se pier-
da de vista que en la literatura eclesiástica siriaca, por ejemplo, el concepto ‘con-
sagrado’ (mĕqaddĕšā) es equivalente al de ‘continente’ (sexual)4.  
Muy probablemente, aunque no aparezca de forma explícita en el texto, se tra-
te de una homilía, o más bien parte de ella, pronunciada con motivo de la celebra-
ción de la festividad del ‘sábado mayor’. Es interesante que no aparezca ningún 
elemento denotativo en el texto, salvo uno de carácter topográfico, que resulta 
crucial para nuestro caso, pues en él se nos indica que el muchacho fue a visitar al 
patriarca de Jerusalén (i tahā ilà Ūrušalaym y maḍà ilà ʽinda al-baṭriyark), rasgo 
que nos sirve para poder identificar la circunscripción eclesiástica a la que debe-
mos adscribir el relato, la del Patriarcado greco-ort doxo jerosolimitano, con lo 
que nos encontraríamos, consecuentemente, con un texto árabe cristiano palesti-
nense.   
Si desde el punto de vista de la historiografía literaria nuestro texto no presen-
ta gran novedad con respecto a los textos existente, el registro lingüístico utiliza-
do por el autor5, sin embargo, ofrece datos de interés que contribuyen a enrique-
cer el conocimiento de la lengua y del léxico utilizado por los autores árabes cris-
 
2 Véase Sebastian P. Brock – Susan Ashbrook Harvey. Hol  Women of the Syrian Orient. «The Trans-
formation of the Classical Heritage», 13. Berkeley – Los Angeles: University of California Press, 
1987. Cf. Elizabeth A. Clark. “Holy Women, Holy Words: Early Christian Women, Social History, 
and the "Linguistic Turn”. Journal of Early Christian Studies. 6, 3 (1998), pp. 413-430. 
3 Véanse los textos recogidos por Agnes Smith Lewis. Select Narratives of Holy Women from the Sy-
ro-Antiochene or Sinai Palimpsest, As Written above the Old-Syriac Gospels by John the Stylite, of 
Beth-Mari-Qanūn in A.D. 778. «Studia Sinaitica» X. London: C. J. Clay & Sons – Cambridge Univer-
sity Press, 1900. 
4 F. Crawford Burkitt. Early Eastern Christianity. St Margaret’s Lectures 1904 on the Syriac-
Speaking Church. New York: E. P. Dutton & Company, 1904, pp. 132-133. 
5 Sobre la lengua de éstos, entre otros véase Joshua Bla . A Grammar of Christian Arabic. Based 
Mainly on South-Palestinian Texts from the First Millenium. 3 vol., Louvain: CorpusSCO, 1966-67 
(en adelante: J. Blau. GCA); también el capítulo correspondiente en J. Blau. A Handbook of Early 
Middle Arabic. Jerusalem: The Magnes Press, 2002. 
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tianos medievales a lo largo de varios siglos y en textos de géneros diversos, fruto 
tanto de traducciones como de obras originales6. 
Creemos que uno de los intereses que presenta el ‘árabe medio’, el registro 
utilizado por el autor del texto7, en los diferentes textos preservados en la ‘litera-
tura árabe cristiana’ es el de, llegado el momento, poder ofrecer una valoración 
diacrónica de dicho registro en función de su demarcación geográfica, lo que 
podrá, así lo esperamos, poder diferenciar usos lingüísticos específicos entre los 
autores árabes cristianos sirios, los palestinenses, los mesopotámicos, los norará-
bigos, los chipriotas, etc., o el de los autores egipcios8, que es el caso del presente 
texto, con el fin de poder contribuir a ofrecer un c adro lo más aproximado posi-
ble a cada realidad lingüística geográfica, i.e. dialectal, si la hubiere. Este interés, 
una vez más, nos lleva a ofrecer a continuación el estudio lingüístico del texto 
con el fin de ir acumulando datos para labores ulteriores. 
 
1. ESCRITURA Y ORTOGRAFÍA9 
1.1. Rasgos generales 
El texto árabe refleja las peculiaridades, tanto orgráficas como lingüísticas, 
propias de la tradición árabe manuscrita medieval, que pretende lograr un registro 
clásico, aunque recibe constantes interferencias procedentes del neoárabe, dando 
lugar de este modo al registro conocido como “árabe medio”. De acuerdo con 
ello, es evidente que las peculiaridades fonéticas deducibles del texto no son las 
propias de este registro lingüístico sino, por el contrario, las del neoárabe, registro 
 
6 Véanse las consideraciones de Samir Khalil Samir, “La tradition árabe chrétienne. Etat de la ques-
tion, problème et besoins”. En Khalil Samir (ed.). Actes du premier congrès international d’études 
árabes chrétiennes (Goslar, septiembre 1980). «Orientalia Christiana Analecta» 218. Roma: Pontifi-
cium Institutum Studiorum Orientalium, 1982, pp. 19-120. 
7 Sobre este registro véase la síntesis de Ignacio Ferrando. Introducción a la historia de la lengua ára-
be. Nuevas perspectivas. Zaragoza, 2001, pp. 147-158. 
8 Véanse, por ejemplo, J. Blau. GCA, Samir Kussaim. “Contribution à l’étude du moyen arabe des 
coptes. L’adverbe hāṣatan chez Ibn Sabbā’”. Le Muséon 80 (1967), pp. 153-209 y Samir Kussaim. 
“Contribution à l’étude du moyen arabe des coptes. II.– Partie synthétique”. Le Muséon 81 (1968), pp. 
5-78. 
9 Interesantes valoraciones en Bernhard Levin. D e griechisch-arabische Evangelien-Übersetzung. Vat 
Borg. Ar. 95 und Ber orient. Oct. 1108. Uppsala: Almqvist & Wiksells, 1938, pp. 12-16. Cf. además 
Agnes Smith Lewis & Margaret Dunlop Gibson. Forty-one Facsimiles of Dated Christian Arabic 
Manuscripts. With an Introductory Observations on Arabic Calligraphy by the Rev. David S. Mar-
goliouth. «Studia Sinaitica» xii. Cambridge: Cambridge University Press, 1907, nº III: “Constitucio-
nes apostólicas, cánones y concilios” (or. 5008 de la British Library [fol. 53a] fechado en el año 917); 
Eugène Tisserant. Specimina codicvm orientalivm. «Tabvlae in vsvm scholarvm» 8. Bonn: A. Marcvs 
et E. Weber, 1914, nº 54: “Florilegio monástico” (Vat. ar 71, procedente de Mār Sābā, fechado en 
885) y nº 55: “Evangelios” (Borg. ar. 95, datado en el siglo ix); también Louis Cheikho. Kitāb ma‘riḍ 
al-ḫuṭūṭ al-‘arabiyyah. Beirut: Maṭba‘at al-Ābā’ al-Yasū‘iyy īn, 181911 = 1885)  Yiannis E. Meimaris. 
Ka t a,logoj  t w /n new /n a vra b ik w/n c eirogra f w/n t h/j  ìera j  mo,nhj  a `gi,a j  V a i,k a t er̀i,nhj  t ou/ o;rouj  Si,na. 
Athens: E t hnikōn Idruma Ereunōn, 1985, pp. 74-100 (nos 3-8, 23-28, 32, 35-37, 41, 45-46, 56). 
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éste que es común tanto a los autores cristianos como a los judíos y a los musul-
manes10.  
Por su parte, el tipo grafológico utilizado por el escriba es el nasḫī, que es la 
escritura común a un buen número de copias procedentes del scriptorium de Mār 
Katirīna, que en el caso presente ofrece no pocas irregula idades en lo referente a 
la ausencia de diacríticos de determinadas consonantes, rasgo que, por otro lado 
es característico en los copistas árabes cristianos. En otros casos, supuestas irre-
gularidades como ʻaẓim mocionado con fatḥah tanwīn sobre la mīm (191b) no son 
el resultado obviamente de una vocalización, sino de una mera marca habitual en-
tre los copistas árabes cristianos sin valor ortográfico. Otro caso, por referir un 
segundo ejemplo de naturaleza distinta, es el de ay < ’ayy (192ª), donde la gemi-
nación de la yā’  queda reducida en el ámbito dialectal11.  
Y otro tanto cabe decir de la acentuación de las palabr s, cuya realización hay 
que inferir de los cambios que se advierten en los términos, v.gr. aḥad (“uno”, 
190b), cuya realización hay que suponer que era oxítona, i.e. aḥád, dado que está 
documentada la forma ḥad12. Un caso interesante que presenta nuestro texto es el 
del pronombre personal de 2.ª p. fem. sg., cuya realización antī (190ª), frente al 
clásico ̓anti, se explica porque la sílaba final era acentuada, i.e. ̓ antī́13. 
Por último, y en otro orden de cosas, no es tampoco baladí el uso que hace el 
autor de un adverbio como ḫāṣah < ḫāṣṣatan (191b)14, morfológicamente diseña-
do a partir de la forma sustantiva ḫāṣṣat, así como el uso de la forma plural regu-
lar fem. ̔adabāt < ̔ aḏabāt (191b), en lugar de recurrir al pluralis fractus ’a̔ḏibat. 
 
1.2. Involutio 
Contamos con un caso de involutio en yā-ilah (191b), fenómeno que se da con 
una cierta frecuencia en textos manuscritos árabes generados por cristianos, así 





10 Kees Versteegh. Pidginization and Creolization: The Case of Arabic. Amsterdam-Philadelphia: 
John Benjamins, 1984, pp. 8-9. 
11 Este fenómeno de la reducción se experimenta, así mismo, en contextos cultos, concretamente en 
usos poéticos por necesidad métrica, v.gr. G. W. Freytag. Lexicon arabico-latinum. 3 vols. Halle: C. 
A. Schwetschke e Hijo, 1830, I, p. 73b. 
12 Cf. J. Blau. “Middle and Old Arabic Material for the History of Stress in Arabic”. Bulletin of the 
School of Oriental and African Studies , 35, 3 (1972), p. 479. 
13 Cf. J. Blau. “Middle and Old Arabic Material for the History of Stress in Arabic”, p. 482. 
14 Acerca del uso de este adverbio en un autor árabe copto, véase Samir Kussaim. “Contribution à 
l’étude du moyen arabe des coptes. L’adverbe hāṣatan chez Ibn Sabbā’”. Le Muséon 80 (1967), pp. 
153-209. 
15 J. Blau. The Emergence and Linguistic Background of Judaeo-Arabic. A Study of the Origins of 
Middle Arabic. Jerusalem: Ben-Zvi Institute, 1981, p. 71. 
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2. VOCALISMO16 
2.1. Scriptio plena17 
Este fenómeno se da en el caso de malāk / al-malāk (190b). 
 
2.2. Scriptio defectiva18 
Como suele ser habitual en muestras manuscritas se da istemáticamente en el 
uso de deícticos y pronombres relativos, pero también en el presente texto, en ca-
sos como kaṯir īn < kaṯīrīn (190b), yā-ilah < yā ʼilāh (191b), al-ilahī < al-ʼilāhī 
(191b), al-ilahiyat < al-ʼilāhiyyat (191b). 
 
2.3. Vocales breves19 
El mocionado de vocales breves –con la excepción de la r alización de fatḥa 
en ḥatay [< ḥatē] < ḥattà (189b, 190ª, 190b), ḥaznan (190ª) y waḍaʻa (191ª), así 
como ḍammah en la-hu (189b, 190b) y en sāla-hu < sa̓ ala-hu (191b)– es inexis-
tente a lo largo del texto, de ahí la dificultad existente para poder resolver en de-
terminados casos el mocionado correcto de la voz en cu stión, v.gr. klm (189b), 
todo nos hace pensar que la pronunciación correcta, de cuerdo a la realización 
árabe estándar, debe ser kulamā < kullamā (aunque es posible kulum < kullumā), 
al menos en un entorno arameófono20. 
 
16 Joshua Blau. GCA, pp. 61-83 §§ 3-10; Jean Cantineau. Études de linguistic arabe. Mémorial Jean 
Cantineau. Paris: C. Klincsieck, 1960, pp. 89-116; Simon Hopkins. Studies in the Grammar of Early 
Arabic. Based upon papyri datable to before A.H. 300/A.D. 912. Oxford: Oxford University Press, 
1984, pp. 1-18 §§ 1-16; Bengt Knutsson. Studies in the Text and Language of three Syriac-Arabic 
Versions of the Book of Judicum with Special Reference to the Middle Arabic Elements. Introduc-
tion−Linguistic Notes−Texts by B. Knutsson. Leiden: E.J. Brill, 1974, pp. 52-59; Federico Corriente. 
A grammatical sketch of the Spanish Arabic dialect bundle. Madrid: Instituto Hispano-Árabe de Cul-
tura, 1977, pp. 22-31 § 1.1.1-1.4.6; Federico Corriente. Introducción a la gramática comparada del 
semítico meridional. «Lenguas y Culturas del Antiguo Oriente Próximo» 1. Madrid: Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 1996, pp. 23-24; Carl Brockelmann. Grundriβ der vergleichende 
Grammatik der semitischen Sprachen. Berlin: Reuther & Reichard, 1908, pp. 44-116 §§ 36-4 ; Wil-
liam Wright. Lectures on the Comparative Grammar of the Semitic Languages. Edited with a Preface 
and Additional Notes by W.R. Smith with a New Introduction by Patrick Bennet. «Gorgias Reprint 
Series» 28. Piscataway [NJ]: Gorgias Press, 2002 = Cambridge: Cambridge University Press, 1890, 
pp. 75-94; J. Brage. Estudios sobre el vocalismo en los dialectos árabes. «Cuadernos de Lengua y 
Literatura» 3. Madrid: Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1988. 
17 J. Blau. GCA, pp. 68-77 §§ 8-8.9.5; Simon Hopkins. Studies, p. 14 § 11; Per Å. Bengtsson. Two 
Arabic Versions of the Book of Ruth. Text edition and language. Lund: Lund University Press, 1995, 
pp. 100-102 § 3.2.1; Bengt Knutsson. Judicum, pp. 52-55. 
18 Casos de scriptio defectiva pueden verse en J. Blau. GCA, pp. 77-81 §§ 9-9.3; Simon Hopkins. 
Studies, pp. 10-14 § 10; J. Blau. A Handbook of Early Middle Arabic. Jerusalem: The Hebrew Univer-
sity, 2002, p. 32, § 14; Per Å. Bengtsson. Two Arabic Versions, pp. 102-104 § 3.2.2; Bengt Knutsson. 
Judicum, p. 55-57. 
19 J. Blau. GCA, pp. 61-65 §§ 3-5; S. Hopkins. Studies, pp. 2-8 §§ 2-6. 
20 Cf. Gustaf Dalman. Grammatik des jüdisch-palästinischen Aramäisch. Leipzig: J. C. Hinrich, 1905 
(2.ª ed.), p. 123. 
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Por su parte, el cambio morfológico /ay/ < /à/ (vide infra) en las preposiciones 
‘alà (189ª, 190b) y ḥattà (189b) indica la realización de /à/ como /ē/: ʽalē < ̔ alà y 
de ḥatē < ḥattà (189b, 191ª, 192ª), ilē < ilà (190ª, 190b, 191b, 192ª), que un rasgo 
genuinamente dialectal. Semejante fenómeno sucede con itnē < ̓ iṯnay (190ª), ṣalē 
< ṣallà (190b, 191ª) y li-l- ʻaḏrē < li-l- ʻaḏrà (191b), pero en cambio, el fenómeno 
contrario en ahà < ̓ aḫī (190ª). 
 
2.4. Tanwīn21 
Aparece para indicar acusativo indeterminado en: su anan (189ª), zamānan 
(189ª), ṭawīlan (189ª), qitālan (189b), šadīdan (189b), kaṯīran (189b, 190ª, 190b, 
191ª), ṣabiyan < ṣabiyyan (189b), dakaran < ḏakaran (189b), ǧamīlan (189b), al-
mušrafahan < al-mušrafatan (189b), ǧidan < ǧiddan (189b), bahiyan < bahiyyan 
(189b), ḥasnan (189b), fahman (189b), farḥān (190ª), ḥaznān (190ª), nadban 
(190ª), nawḥan (190ª), qāyilan < qāʼilan (190ª), ḫāyifan < ḫāʼifan (190ª), 
muṣāban (190ª), radiyan < radī’an (190ª), sāyiran < sāʼiran (190ª), kāfiyan 
(190b), qiddīsan (190b), mutaḍariʽan < mutaḍarri ʽan (191ª), wāqifan (191ª), 
ṣaḥīḥan (191ª), sāliman (191ª), muṣawitan < muṣawwitan (191b), qāyilan < 
qāʼilan (191b).  
A su vez, el casus obliquus es marcado en bi-karāhiyatin (189b), waqtin 
(190ª), malākin (190b), bi-amānatin < bi-ʼamānatin (190b), bi-ḫawfin (191ª), 
raʽdah < raʽdatin (191ª), quwatin < quwwatin (191b), bi-ʽadabātin < bi-ʽaḏabātin 
(191b), iḥṣāʼin < ̓ iḥṣāʼin (191b). 
 
2.5. Alif maqṣūrah22 
Se da cambio morfo-fonológico [/ē/ <] /ay/ < /à/ en las preposiciones ʻalē < 
‘alà (189ª, 190b), ilē < ʼilà (190ª, 190b, 191ª, 191b, 192ª) y en ḥatē < ḥattà (189b, 
190ª, 192ª), así como en las formas verbales perfectivas maḍē < maḍà (190ª, 191ª, 
192ª), alfatē < ’alfatà (190ª), ṣalē < ṣallà (190b, 191ª) y atē < ̓ atā (190b), además 
de en el sustantivo li-l- ʻaḏrē < li-l- ʻaḏrà (191b). 
 
3. SUPRASEGMENTALES 
3.1. Šaddah o tašdīd23 
Se da ausencia sistemática de esta suprasegmental a lo l rgo de todo el texto: 
Allah < Allāh (189ª, 189b), itifaqā < ’ittifaqā (189ª), ina-humā < ’inna-humā 
(189ª), yataba̔adā < yataba̔ʽadā (189ª), al-ǧismiyah < al-ǧismiyyat (189ª), al-
 
21 J. Blau. GCA, pp. 89-92 §§ 11.3.6.1-11.3.7; S. Hopkins. Studies, pp. 22-25 § 21; B. Levin. Die 
griechisch-arabische, p. 20. 
22 J. Blau. GCA, pp. 81-83 §§ 10.1-10.3; S. Hopkins. Studies, pp. 14-16 § 12; Per Å. Bengtsson. Two 
Arabic Versions, p. 104 § 3.2.3; B. Knutsson. Judicum, pp. 58-59. 
23 J. Blau. GCA, pp. 122-125 §§ 26.1-26.3.2; S. Hopkins. Studies, p. 49 § 48; F. Corriente. Sketch, pp. 
66-67 § 3.2.1-3.2.2. 
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ʽadū < al-aduww (189ª), al-ʽifah < al-ʽiffat (189ª), ḥatē < ḥattà (189b, 190b), al-
mutaqadirān < al-mutaqaddirāni (189b), ṯum < ṯumma (189b, 190b, 192ª), ayu-hā 
< ’ayyu-hā (189b), ḥaṭ < ḥaṭṭ (189b), alatī < allātī (189b), lamā < lammā (189b, 
190ª, 191ª, 191b, 192ª), ṣabiyan < ṣabiyyan (189b), iyā-h < ʼiyyā-hu (189b), tuwa-
qir < tuwaqqir (189b), ǧidan < ǧiddan (189b), bahiyan < bahiyyan (189b), kulamā 
< kullamā (189b), sin < sinn (189b), li-umi-h < li- ʼummi-hi (190ª), ini < ʼinnī 
(190ª), umu-h < ʼummu-hu (190ª), siyamā < siyyamā (190ª), umī < ʼummī (190ª), 
ʻilah < ʻilla t (190ª), kul < kull (190ª, 190b, 191b), yad < yadd (190b, 191ª), al-šāb 
< al-šābb (190b, 191ª, 191b, 192ª), Sayidati-nā < Sayyidati-nā (190b, 192ª), al-
bariyah < al-barriyyat (190b), qiddīsan (190b), li-ana-hā < li- ʼanna-hā (190b), al-
quwah < al-quwwat (190b), li-an < li- ʼanna (190b, 191ª), quwāti-him < quwwāti-
him (190b), al-aydī < al-’aydiyy (190b), ṣalē < ṣallà (190b), li-um < li- ʼumm 
(191ª), al-bār < al-bārr  (191ª, 191b), al-qidīs < al-qiddīs (191ª, 192ª), al-qudās < 
al-quddās (191ª), al-muqadasah < al-muqaddasat (191ª), al-tawasul < al-
tawassul (191ª), mutaḍariʽan < mutaḍarri ʽan (191ª), Sayidi-nā < Sayyidi-nā 
(191ª), yarudu-h < yaruddu-hu (191ª), umi-h < ʼummi-hi (191ª), al-ṣabī < al-
ṣabiyy (191ª), al-muqadas < al-muqaddas (191ª, 191b), aladī < allāḏī (191ª), li-
ladīn < li-lla ḏīna (191ª), qudāsah < quddāsat (191b), Rab < Rabb (191b, 192ª), 
quwatin < quwwatin (191b), muṣawitan < muṣawwitan (191b), al-ilahiyat < al-
ʼilāhiyyat (191b), Sayidatu-nā < Sayyidatu-nā (191b), taʽudu < taʽuddu (191b), 
mu̔ adibīn < mu̔ aḏḏibīn (191b), al-kuliyat < al-kulliyyat (191b), bākiyīn < 
bākiyyīn (192ª), mutawahimīn < mutawahimīn (192ª), Sayid < Sayyid (192ª), al-
samāwiyah < al-samāwiyyat (192ª). 
 
3.2. Alif maddah24 
No es realizada por el copista: v.gr. awān < āwān (189b), al-abā < al-ābāʼ 
(190b). 
 
3.3. Alif waṣlah 




Frente a las reglas del árabe clásico, donde el  fonema  /’/  es  estable en  todas  
 
24 S. Hopkins. Studies, p. 49 § 49i. 
25 J. Blau. GCA, pp. 83-121 §§ 11-24.4; J. Cantineau. Ét des de linguistique arabe, pp. 13-88; Per Å. 
Bengtsson. Two Arabic Versions, pp. 108-128 §§ 3.2.5-3.2.16; B. Knutsson. Judicum, pp. 59-112; F. 
Corriente. Sketch, pp. 31-60 §§ 2.1.1-2.28.7; F. Corriente. Introducción a la gramática comparada, 
pp. 15-23; W. Wright,  Comparative Grammar, pp. 42-74. 
26 J. Blau. GCA, pp. 83-89 §§ 11-11.3.6.1; S. Hopkins. Studies, pp. 19-33 §§ 19-28; Per Å. Bengtsson. 
Two Arabic Versions, pp. 1108-114 §§ 3.2.5-3.2.5.3; B. Knutsson. Judicum, pp. 59-78; F. Corriente. 
Sketch, p. 58-60 §§ 2.28.1-2.28.7. 
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las posiciones, en neoárabe éste sólo es realizado en posición inicial, incluso 
cuando en esta posición haya perdido, desde época temprana, su función fonemá-
tica independiente27. Este hecho, queda atestiguado al ser representada la /’/ como 
alif tanto en posición inicial, medial como final, y por /w/ o /y/ en posición me-
dial, o carente de asiento en cualquier posición.  
En nuestro texto la omisión de /’/, salvo en un único caso (raʼa-hā, 190ª), tie-
ne lugar en cualquier posición en cualquiera de los fenómenos fonológicos que 
concurren, lo cual es síntoma de que la pausa articul toria de /’/ no es perceptible 
en el registro oral que empleaba el escriba, reflejando con ello la pronunciación 
vernácula de esta consonante. 
 
4.1.1. Hamzah inicial no se escribe nunca: imrāh < ’imra’ah (189ª), an < ’an 
(189ª, 189b, 190ª, 190b, 191ª, 191b), aǧāzā < ’aǧāzā (189ª), itifaqā < ’ittifaqā 
(189ª), ina-humā < ’inna-humā (189ª), an-ka < ’anna-ka (189b), ayu-hā < ’ayyu-
hā (189b), anā < ’anā (189b), iyā-h < ʼiyyā-hu (189b), aṭlub < ’aṭlubu (189b), idā 
< ’i ḏā (189b), abṣarū-h < ’abṣarū-hu (189b), aw̒ adtī-nī < ʼaw̒ adtī-nī (190ª), 
aḫad < ʼaḫaḏa (190ª), uṭlub < ʼuṭlub (190ª), aṣdiqā-nā < ʼaṣdiqāʼi-nā (190ª), 
aqāribi-nā < ʼaqāribi-nā (190ª), idā < ʼiḏā (190ª), abṣarū-nī < ʼabṣarū-nī (190ª), 
antī < ʼanti (190ª), abṣartī-nī < ʼabṣarti-nī (190ª), alfatē < ’alfatà (190ª), 
Ūrušalaym < ̓Ūrušalaym (190ª), ilē < ʼilà (190ª, 190b, 191ª, 191b, 192ª), imrāh < 
ʼimraʼat (190b), atā-h < ʼatā-hu (190b), atē < ʼatā (190b), ayday-him < ʼayday-
him (190b), aḥad < ʼaḥad (190b), amām < ʼamāma (191ª), Iblīs < ʼIblīs (191ª), 
aḫad < ̓ aḫaḏa-hu (191ª, 192ª), ibtahal < ̓ ibtahala (191ª), afāšīn < ̓ afāšīn (191ª), 
aʻnī < ʼaʻnī (191b), ant < ʼanta (191b), af̒ ālu-k < ʼaf̒ ālu-ka (191b), ayn < ʼayna 
(191b), aṣāba-h < ʼaṣāba-hu (191b), anfus < ʼanfus (191b), iḥṣāʼin < ʼiḥṣāʼin 
(191b), ahli-h < ̓ ahli-hi (192ª), amalū < ’amalū (192ª), ay < ’ayy (192ª). 
 
4.1.2. Hamzah medial no se escribe en ninguna ocasión: imrāh < ’imra’ah (189ª), 
ḫāyifān < ḫā’if āni (189ª), ̔āyišīn < ʽā’išīna (189ª), fa-aqāmā < fa-’aqāmā (189ª), 
ʽāyišān < ʽā’išāni (189ª), ka-l-iḫwah < ka-l-’iḫwat (189ª), wa-imrāti-h < wa-
’imra’ti-hi  (189ª), ka-l-aḫ < ka-l-’aḫ (189ª), wa-uḫtih < wa-’uḫti-hi (189ª), wa-
atār < wa-’aṯāra (189ª), fa-imrātu-h < fa-’imra’tu-hu (189b), radiyah < radīʼat 
(189b), riḍā-hā < riḍā’i-hā (189b), li-aǧl < li-’a ǧli  (189b), wālhaba-h < wa-
ʼalhaba-hu (189b), wa-aqribā-hu < wa-’aqribā’a-hu (189b), bāyiḥah < bāʼiḥatan 
(190ª), yasālu-hā < yas̓alu-hā (190ª), qāyilan < qāʼilan (190ª), umī < ʼummī 
(190ª), lāy < li ʼay (190ª), aṣdiqā-nā < ʼaṣdiqāʼi-nā (190ª); fāḫbarat-h < fa-
ʼaḫbarat-hu (190ª), wa-in < wa-̓ in (190ª), liyalā < li ʼalā (190ª), al-insān < al-
 
27 J. Blau. “Das frühe Neuarabisch in mittelarabischen T xten”. En: Wolfdiedrich Fischer – Helmut 
Gätje (eds.). Grundiss der arabischen Philologie. 2 vols. Wiesbaden: Reichert Verlag, 1982, I, pp. 
100-101; J. Blau. GCA, pp. 83-84 §§ 11-11.1. 
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ʼinsān (190ª), radiyan < radī’an (190ª), sāyiran < sāʼiran (190ª), imrāh < 
ʼimraʼat (190b), fārsalah < fa-̓ arsala-hu (190b), yātīh < ya̓ tī-hi (190b), wa-idā < 
wa-̓ iḏā (190b), qarāh < qara̓ a-hu (190b), li-ana-hā < li- ʼanna-hā (190b), sāyir < 
sāʼir  (190b), li-an < li- ʼanna (190b), bi-išārati-hā < bi-ʼišārati-hā (190b), ayday-
him < ʼayday-him (190b), al-aydī < al-’aydiyy (190b), li-um < li- ʼumm (191ª), al-
ilāhī < al-ʼilāhī (191ª, 191b), al-māyidat (191ª), al-īṣūdūn < al-ʼīṣūdūn (191ª), 
wābtadā < wa-̓ ibtada̓ a (191ª), wa-umi-h < wa-̓ ummi-hi (191ª), yāḫud < 
ya̓ ḫuḏa (191ª), al-afšīn < al-ʼafšīn (191ª), al-anfus < al-ʼanfus (191ª), qāyilan < 
qāʼilan (191b), al-asrār < al-ʼasrār (191b), al-ilahiyat < al-ʼilāhiyyat (191b), al-
ḫaṭāh < al-ḫaṭa’at (191b), sāla-hu < sa̓ ala-hu (191b), fāǧāba-h < fa-̓ aǧāba-hu 
(191b), al-rāyiḥah < al-rāʼiḥat (191b), al-māw < al-ma’w (191b), nāyiḥin < 
nāʼiḥin (192ª), wābṣarū < wa-’abṣarū (192ª), al-iǧābah < al-’i ǧābat (192ª). 
 
4.1.3. Hamzah final. Por lo general no aparece realizada, v.gr. al-abā < al-ābāʼ 
(190b), wābtadā < wa-̓ ibtada̓ a (191ª), šay < šay̓  (191b), aunque sí ha sido mar-
cada en iḥṣāʼin < ̓ iḥṣāʼin (191b). 
 
4.2. /t/ < /t/28: Al igual que acontece en el ámbito dialectal29 /t/ ha perdido su rea-
lización fricativa interdental pronunciándose como i plosiva dental: wa-atār < 
wa-’aṯāra (189ª), itnē < ʼiṯnay (190ª), al-Ṯālūt < al-Ṯālūṯ (191b), aunque parece 
que no en todos los casos, pues aparece marcada en kaṯīra (189b, 190b), ṯum < 
ṯumma (189b, 190b, 192ª), ṯalāṯ (190ª, 190b), kaṯir īn < kaṯīrīn (190b), miṯl (190b), 
kaṯīrah < kaṯīrat (191ª). 
 
4.3. /ḥ/ < /ǧ/: ḫaraḥa < ḫaraǧa (191ª), que no es sino el producto de un error or-
tográfico del copista. 
 
4.4. /ḥ/ < /ḫ/30: ahà < ̓ aḫī (190ª). 
 
 
28 J. Blau. GCA, p. 106, § 12.4; 107-108 § 15.2; J. Blau, “Das frühe Neuarabisch...”. En: W. Fischer – 
H. Gätje (eds.). Grundiss der arabischen Philologie. I, p. 101; Chaim Rabin. Ancient West-Arabian. 
London: Taylor’s Foreign Press, 1951, p. 129; Gotthelf Bergsträsser. Einführung in die semitischen 
Sprachen. Sprachproben und grammatische Skizzen. Im Anhang: Zur Syntax der Sprache von Ugarit 
vom Carl Brockelmann. Ismaning: Max Hueber, 1993 (= München, 1928), p. 157; y 34 §§ 30a y 34; 
B. Knutsson. Judicum, pp. 78-94; Per Å. Bengtsson. Two Arabic Versions, pp. 114-119 § 3.2.6; B. 
Levin. Die griechisch-arabische, p. 19; F. Corriente. Sketch, pp. 44 § 2.12.2; J. Blau. Judaeo-Arabic, 
pp. 76, 227 y 231. 
29 W. Fischer – O. Jastrow. Handbuch der arabischen Dialekte. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1980, 
p. 50. 
30 C. Brockelmann. Grundriβ, I, p. 121 § 45. 
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4.5. /d/ < /d/31: Al igual que sucede con /t/ por pérdida de fricatización interdental: 
dāt < ḏāt (189b, 190ª, 191b), hadih < hāḏihi (189b, 190b), hadā < hāḏā (189b), 
mudkirah < muḏkirat (189b), dakaran < ḏakaran (189b), idā < ’i ḏā (189b, 190ª, 
190b), aḫad < ʼaḫaḏa(-hu) (190ª, 191ª, 192ª), mund < munḏu (190b), yāḫud < 
ya̓ ḫuḏa (191ª), aladī < allāḏī (191ª), li-ladīn < li-lla ḏīna (191ª), dahab < ḏahaba 
(191b), mādā < māḏā (191b), dātī < ḏātī (191b), mu̔ adibīn < mu̔ aḏḏibīn (191b), 
ʽadabāt < ʽaḏabāt (191b). Sin embargo, aparece realizado en ḏalika < ḏālika 
(189ª, 189b, 190ª, 190b, 191ª, 191b), bi-ḏalika (191ª), li-ḏalika (191b), ḏāk < ḏāka 
(189b), hākaḏā (190b), li-l- ʻaḏrē < li-l- ʻaḏrà (191b). 
 
4.6. /ṣ/ < /s/32: waṣṭ < wasṭ (191ª, 191b), yaṣtamḥil  < yastamḥilu (190b). 
 
4.7. /ṭ/ < /ẓ/33: al-ṭulmah < al-ẓulmat (191ª), aunque /ẓ/ es realizada normalmente, 
v.gr. ̒ aẓīmah (191b). 
 
4.8. /‛/ < /ġ/34: este cambio, v.gr. ʽayratuh < ġayratu-hu (189b), obedece, sin duda, 
a un mero error ortográfico cometido por el copista, pues el fonema /ġ/ aparece 
correctamente realizado en 189ª y 189b al escribir el mismo término (ġayr). 
 
4.9. Tā’ marbūṭah35 es realizada, casi de forma sistemática, sin diacríticos a lo 
largo de todo el texto: bi-l-faḍīlah < bi-l-faḍīlat (189ª), al-ṣadaqah < al-ṣadaqat 
(189ª), al-ḥasnah < al-ḥasnat (189ª), al-ǧismiyah < al-ǧismiyyat (189ª) ), ka-l-
iḫwah < ka-l-’iḫwat (189ª), al-ʽifah < al-ʽiffat (189ª), al-šahwah < al-šahwat 
(189b), al-zinyah < al-zinyat (189b), šadīdah < šadīdat (189b), mudkirah < 
muḏkirat (189b), al-mušrafahan < al-mušrafatan (189b), al-laylah < al-laylat 
(189b, 190ª), bi-ġawābah < bi-ġabāwatin (189b), al-sāʽah < al-sāʽat (189b), al-
ṣūrah < al-ṣūrat (189b), niʽmah < niʽmat (189b), sanah < sanat (190ª), al-miskīnah 
< al-miskīnat (190ª), bāyiḥah < bāʼiḥatan (190ª), bākiyah < bākiyatan (190ª), 
salwah < salwat (190ª), ̒ ilah < ʻilla t (190ª), imrāh < ʼimraʼat (190b), ʻaǧībah < 
ʻaǧībat (190b), qalīlah < qalīlat (190b), al-bariyah < al-barriyyat (190b), al-quwah 
< al-quwwat (190b), ziyādah < ziyādat (190b), ḥārizah < ḥārizat (190b), al-
 
31 J. Blau. GCA, p. 108 § 16.2; B. Knutsson. Judicum, pp. 98-100 (cf., pp. 82-94, cf. p. 122); Per Å. 
Bengtsson. Two Arabic Versions, p. 116 § 3.2.6; B. Levin. Die griechisch-arabische, p. 19; G. 
Bergsträsser. Einführung, 157; F. Corriente. Sketch, p. 45 § 2.13.2; J. Blau. Judaeo-Arabic, pp. 76, 
227 y 231. 
32 J. Blau. GCA, pp. 111-113 § 19; F. Corriente. Sketch, p. 48 § 2.15.2. 
33 Per Å. Bengtsson. Two Arabic Versions, p. 123 § 3.2.10. 
34 J. Blau. GCA, p. 115 § 22; Per Å. Bengtsson. Two Arabic Versions, p. 123 §.3.2.11; F. Corriente. 
Sketch, pp. 55-56 § 2.24.2; F. Corriente. Introducción a la gramática comparada, p. 22 § 1.1.9; C. 
Brockelmann. Grundriβ, I, p. 121 y 123 § 45. 
35 J. Blau. GCA, pp. 115-121 §§ 24.1-24.4; S. Hopkins. Studies, pp. 44-48 § 47; B. Knutsson. Judi-
cum, pp. 109-112; Per Å. Bengtsson. Two Arabic Versions, pp. 124-127 § 3.2.13. 
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muqadasah < al-muqaddasat (191ª), raʽdah < raʽdatin (191ª), kaṯīrah < kaṯīrat 
(191ª), al-ṭāhirah < al-ṭāhirat (191b, 192ª), ̒aẓīmah < ̒ aẓīmat (191b), al-rāyiḥah < 
al-rāʼiḥat (191b), al-ḫaṭāh < al-ḫaṭa’at (191b), al-kanīsah < al-kanīsat (191b), al-
samāwiyah < al-samāwiyyat (192ª).  
Sin embargo aparece realizada con sus diacríticos correspondientes en al-
ḫil ṭat (189ª), en al-māyidat (191ª), maġfira t (191ª), al-ilahiyat < al-ʼilāhiyyat 
(191b), al-kuliyat < al-kulliyyat (191b), al-sarīʽat (192ª) y en al-ġibṭat (192ª), aun-
que en estos dos casos la realización de la tā’ marbūṭah es fonémicamente nula, 
así como en al-šahwat (189b); también en qiyāmat (189b), ḫidmat y bi-karāhiyatin 
(189b), las tres fonémicamente plenas al formar parte de una iḍāfah, así como en 
bi-amānatin < bi-ʼamānatin (190b). 
Por último, entre los errores cometidos por el copista tenemos el uso de tā’





Iblīs (191ª, 191b, 192ª). Del griego ò d ia ,b ol oj a través de la lectura *ʼlʼblys, 
del que acabó siendo eliminando el artículo37. 
 
5.2. Topónimos 
Ūrušalaym (190ª). Adaptación tomada del siriaco , que junto con la 
forma griega VI e r ou sa l h .m, proceden del hebreo 38ירּוׁשלים. 
 
5.3. Préstamos 
Afāšīn / afšīn (191ª). Afšīn (pl. afāšīn) es un préstamo-adaptación del griego 
euvch ,n39.  
Īṣūdūn (191ª). Transliteración del griego ei;s od oj40.  
 
36 J. Blau. GCA, pp. 201-254 §§ 103-161; S. Hopkins. Studies, pp. 87-112 § 83-90; B. Knutsson. Judi-
cum, pp. 136-145; F. Corriente. Sketch, pp. 74-100 §§ 5.1.0-5.12.5; F. Corriente. Introducción a la 
gramática comparada, pp. 26-33 § 2.1; C. Brockelmann. Grundriβ, I, pp. 329-504 §§ 114-255; W. 
Wright.  Comparative Grammar, pp. 131-160. 
37 Cf. F. Corriente, “Some notes on the Qurʼānic lisānun mubīn and its loanwords”. En: Juan Pedro 
Monferrer-Sala – Ángel Urbán (Eds.). Sacred text. Explorations in lexicography. «Studien zur ro-
manischen Sprachwissenschaft und interkulturellen Kommunikation» 57. Frankfurt am Main: Peter 
Lang, 2009, pp. 35-36. 
38 Cf. Ludwig Koehler – Walter Baumgartner. Hebräisches und aramäisches Lexikon zum Alten Tes-
tament. 2 vols. Leiden – Boston: Brill, 2004 (2.ª ed.), I, p. 417b. 
39 Cf. G. Graf. Verzeichnis arabischer kirchlicher Termini. Louvain: Imprimerie orientaliste L. Dur-
becq, 1954, p. 10. 
40 G. Graf. Verzeichnis, p. 17. Cf. E. A. Sophocles. Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Peri-
ods (From B. C. 146 to A. D. 1100). Cambridge – Leipzig: Harvard University Press – Otto Harras-
sowitz, 1914 (reed.Hildesheim: Georg Olms, 1992), p. 485a. 
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Baṭriyark (190ª, 190b, 192ª). Del griego pa tr ia ,r ch j41.  
Fiṣḥ (190b). Voz procedente del hebreo פסח pesaḥ, a través del siriaco 	
 
(fesḥā42, cf. arameo פסחא, piṣḥā). Este préstamo también está documentado en 
textos árabes coptos43 a partir del copto pasya44, préstamo, a su vez, del griego 
pa sca, que en textos árabe dio lugar a la variante baṣḥah45. 
Kanīsah (191b). Se trata de un préstamo de una de las formas arame s 
provenientes del acadio kiništu (“clase de sacerdotes”) para designar los 
conceptos “congregación / asamblea”, “casa escuela” y “sinagoga” keniša’ / 
kenîša’ / kenîšta’ (46(ּכניׁשּתא / ּכניׁשא / ּכנׁשא, con toda seguridad a través de la 
cristianización del término efectuado por el siriaco qenūštā (@ˆ³„O²l_)47. 
Ḫaṭāyā (191b). Préstamo teológico tomado del siriaco 	 (ḥṭītā)48. 
Haykal (191ª, 191b). Voz procedente del acadio/asirio ēkallū(m)/ekallu “palacio 
real”49 (< sumerio e-gal, “casa grande”), tal vez a través de la forma aramea o 
hebrea (hêḵāl) por influencia religiosa50. 
Kāhin (191ª). Término procedente del hebreo כהן (kôhēn)51, a través del ara-
meo/siriaco כהנא /  (kohnā)52. 
 
41 G. Graf. Verzeichnis, p. 25. Cf. E. A. Sophocles. Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Peri-
ods, pp. 864b-865a. 
42 R. Payne Smith. Thesaurus Syriacus. Collegerunt Stephanus M. Quatremere et al. 2 vols. Oxford: 
Clarendon Press, 1879, 1901, II, pp. 3209-3210. 
43 S. Kussaim, “Contribution à l’étude du moyen arabe des coptes. II.- Partie synthetique”, Le Muséon 
81 (1968), p. 9, n. 334. 
44 Cf. Georg Graf, Verzeichnis arabischer kirchlicher Termini, Louvain: Imprimerie orientaliste L. 
Durbecq, 1954, p. 24. 
45 Cf. Juan Pedro Monferrer-Sala – Youhanna Nessim Youssef, “More Coptic-Arabic membra disiec-
ta: four sheets of unknown origin”, Journal of Coptic Studies, 12 (2010), p. 90. 
46 Cf. F. Corriente. “Anotaciones al margen de kanis(iy)a y mezquita”. Al-Andalus 43 (1978), pp. 221-
224. 
47 Cf. Michael Sokoloff. A Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic of the Talmudic and Geonic Pe-
riods. «Dictionaries of Talmud, Midrash and Targum» 3. Ramat Gan – Baltimore – London: Bar Ilan 
University Press – The John Hopkins University Press, 2002, p. 588; Siegmund Fraenkel. Die 
aramäischen Fremdwörter im Arabischen. Hildesheim – New York: Georg Olms, 1982 (= Leiden: 
E.J. Brill, 1886), p. 275. Véase, además, Karl Brockelmann. Lexicon syriacum. Hildesheim – Zürich – 
New York: Georg Olms, 1995 (= Halle an der Saale: Max Niemeyer, 21928), p. 335a. 
48 Arthur Jeffery. The Foreign Vocabulary of the Qurʼān. With a foreword by G. Böwering and J. D. 
McAuliffe. «Texts and Studies on the Qurʼān» 3. Leiden – Boston: Brill, 2007 (= Baroda, 1938), p. 
124. 
49  Ignace J. Gelb. Glossary of Old Akkadian. «Material for the Assyrian Dictionary», 3. Chicago, 
1957, p. 25; W. von Soden. Akkadisches Handwörterbuch. 3 vols. Wiesbaden, 1965, 1972, 1981, I, 
pp. 191-192; The Assyrian Dictionary (CAD). Ed. in charge A. L. Oppenheim. Chicago, 1958, IV, pp. 
52-61. 
50 Cf. Giuseppe Furlani. “I termini mandei per tempio, santuario e chiesa”. In Studi orientalistici in 
Onore di Giorgio Levi della Vida. Roma, 1956, I, pp. 341-360. Cf. Maximillian Ellenbogen. Foreign 
words in the Old Testament: their origin and etymology. London, 1962, p. 67, H. Zimmern. 
Akkadische Fremdwörter als Beweis für babylonischer Kultureinfluss. Leipzig, 1914, p. 8. 
51 Cf. L. Koehler – W. Baumgartner. Hebräisches und aramäisches Lexikon zum Alten Testam nt, I, p. 
446b. 
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Malāk (190b). Término tomado del hebreo מלאך (malĕ’aḵ), por medio del 
etiópico እከት (malʾ ak)53. 
Masīḥ (192ª). Préstamo procedente del hebreo mašîaḥ (מׁשיח) a través del si-
riaco mešīḥā (AU\…g)54. 
Qiddīs (191ª, 192ª). Esta forma procede del siriaco  (qadīsh)55. 
Quddās (191ª, 191b). Neologismo, probablemente a partir del siriaco  
(qudoshā)56. 
Quddāsah (191b). Naologismo, conectado con la voz anterior quddās57. 
Šārūbīkun (191ª). Préstamo procedente del pl. regular masc. hebreo כרבים 
(kĕrubîm), que en este caso concreto llegó a través del griego cer oub i ko,j58.  
Šayṭān (189b, 190ª, 191ª). Forma, con pl. shayāṭīn, que procede directamente 
del etiópico ይጣን (sayṭān)59. 
 
5.3. Pronombres 
Tenemos un caso de hipercorrección en el pronombre de 2ª p. fem. sg. antī < 
ʼanti (190ª)60. 
 
6. FORMAS VERBALES61 
 
52 R. Payne Smith. Thesaurus syriacus, II, p. 1683a; cf. Edward M. Cook. A Glossary of Targum 
Onkelos. According to Alexander Sperber’s Edition. Leiden – Boston: Brill, 2008, p. 123. 
53 Theodor Nöldeke. Nueue Beiträge zur semitischen Sprachwissenschaft. Strassburg: Carl J. Trübner, 
1910, p. 45. 
54 Cf. Georg Graf. “Wie ist das Wort al-Masîh zu Übersetzen?”. Zeitschrift der deutschen 
morgenländischen Geselschaft 104 (1954), pp. 119-123. 
55 G. Graf. Verzeichnis, p. 88. 
56 Carl Brockelmann. Lexicon syriacum. Hildesheim – Zürich – New York: Georg Olms, 1995 (= 
Halle an der Saale: Max Niemeyer, 21928), p. 649b. Cf. Alfred F. L. Beeston. “Foreign Loanwords in 
Sabaic”. En: Norbet Nebes (ed.). Arabia Felix. Beiträge zur Sprache und Kultur des vorislamischen 
Arabien. Festschrift Walter W. Müller zum 60. Geburtstag. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1994, 
pp. 42-43. 
57 Cf. G. Graf. Verzeichnis, p. 88. 
58 Cf. G. Graf. Verzeichnis, p. 65. 
59 Th. Nöldeke. Nueue Beiträge, p. 47. Cf. Wolf Leslau. Comparative Dictionary of Geʻ z (Classical 
Ethiopic). Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1991, p. 523, A. Jeffery. The Foreign Vocabulary of the 
Qur̓ ān, pp. 187-190 y Manfred Kropp. “Der äthiopische Satan = shayṭān und seine koranischen 
Ausläufer; mit einer Bemerkung über verbales Steinig ”. Oriens Christianus 89 (2005), pp. 93-102.  
60 Sobre el término ‘hipercorrección’ en contraposición al de ‘hipocorrección’, J. Blau. “Hyper-
Correction and Hypo-Correction (Half-Correction) inPseudo-Correct Features”. Le Muséon 76 
(1963), pp. 363-36 (reed. J. Blau. Studies in Middle Arabic and its Judaeo-Arabic Variety. Jerusalem: 
The Magnes Press, 1988, pp. 306-310); cf. K. Verstegh. “Breaking the Rules Without Wanting to: 
Hypercorrection in Middle Arabic Texts”. En: Alaa Elgibali (ed.). Investigationg Arabic. Current Pa-
rameters in Analysis and Learning. Leiden – Boston: Bril, 2005, p. 4. 
61 J. Blau. GCA, pp. 144-201 §§ 35-102.2; B. Knutsson. Judicum, pp. 119-136; F. Corriente. Sketch, p. 
100-120 §§ 6.1.0-6.6.6; F. Corriente. Introducción a la gramática comparada, pp. 51-63 §§ 2.3-2.4; 
C. Brockelmann. Grundriβ, I, pp. 504-642 §§ 256-273; W. Wright.  Comparative Grammar, pp. 161-
285. 
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El uso de las formas verbales se adecua a los patrones del árabe clásico, aun-
que se dan interferencias procedentes del ámbito dialetal, como la hipocorrección 








Uso de an con valor final, v.gr. taǧāsara an aḫaḏa-hu (191ª). 
 
9. SINTAGMÁTICA62 
Las construcciones nominales y verbales de nuestro text , en sus varias posi-
bilidades oracionales y proposicionales, exhiben las características propias de los 
textos árabes cristianos, con interferencias procedent s del neoárabe tanto a nivel 
sintagmático como oracional y proposicional. 
 
10. EDICIÓN 
La edición que sigue del texto ha sido realizada manteniendo, en todos los as-
pectos que el presente programas informático permit, anteniendo las particula-
ridades ortográficas características plasmadas por el copista en el manuscrito, las 
cuales, por lo demás, son las típicas de los textos en los que los autores árabes 
cristianos utilizan el registro del ‘árabe medio’.  
 
/189ª/ ناع اخلري ي وا شني  صط اكن رجل وامراه واك!  هام خايفان من الـلـه عا لفض ي
بعدا من 63والصدقه نا غريه اتفقا عيل ذ4 اهنام  نه وبعد ان اجازا لكهيام  ناقب ا يت ا ت و ن يبق س سـ ًمل حل
يه  شان اكالخوه ويس اكلرجل وامراته بل اكالخ جلسماخللطة ا لفاقاما عيل ذ4 زما! طويال عا ي ً ً
يلهتام واVر عيل الرجل  سد  ته X ان العدو العفه  فضوا ح تاال شديدا واكن /189b/خ ً دات يوم  ً ق
هوة الزيه  متل وال يصرب من ا تقدران  هوه حيت انه  نار ا به  بت العظمي وا نذ4 يوم ا مل ب شه ش لس ل ل حيل
تصب ته مدكره غفا ثريا و ها فعريته يه  ية شديده مهنا حيت يقع  ت امراته بغري رضاها وبكرا كـ بكه ً مع َ ٍ
 z هوته الرديه مث قالت ها حيت معل  تو  تفت  يوم وجالته X ان ذاك مل  ُاه رشف ذ4 ا ش ينح ل يل ل ل
 
62 Para una visión sintética de las técnicas utilizadas por los traductores árabes cristianos al verter tex-
tos en árabe cuyos originales son griegos y siriacos, véase B. Levin, Die griechisch-arabische, pp. 25-
39.  
63 El ductus لصدقه figura en el margen izquierdo, fuera de la caja de escritura. 
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رشفًه اهيا اجلاهل العدمي العقل ا! اط يح ا يامة ا يد  ملمبت الجل انك مل توقر  سـ ملع ق لب من اللـه بغض
ساعه اليت قالت فهيا هدا  يطان ويف ت ا يب ا ي يكون من حط و نا من هده ا لام و  شـ ل لل نص
يال جدا واكن  يا يف الصوره  يا دكـرا  باوه محلت بغالم وملا حان اوان والدهتا وت  ًالقول  ً مج هب ب ًبغ ً ً ص
هما حيت ان وايه واقر نا و سن يزداد نعمه و شا يف ا ًلكام  ف ً سـ ل بون حن تو عه اكنوا ادا ابرصوه  يسـ
/190ª/ ها اين ايل ثالث يطان المه وقال  هر ا نه  رش  ل فرحا وملا وصل ايل مقدار اتين  شـظ لسـ ع ً
ها حز! ووجع  سـنني ا  احد ما نه ذ4 ا يين به فلام مسعت امه ا يه يل وما اوعد ًو َمل متل ت شـت ي سكب ه
ندب ند ونوح نوحا السلوه z وال ُقلب وجعلت لك وقت  ً ت ًت برص وها وملا راءها ٍ ت سـ§ ملا اكنت 
نيك ايم ان ختربيين الي ع لك اصدقا! واقارنا ادا  ها قايال اطلب  سا يه اخد  َابهنا !حيه  ب ي مك ًل
يه وان الفيت ملا مسع ذ4  يه وا لقصابرصوين يفرحون وانيت فقط ادا ابرصيين حتربين فاخربته  لقض ت
به مص يال  ثريا خايفا  يحزن  ل يصكـ ً يطان قاتل Xسانً بل ا نا رد من  لشـ ق ً ي من 64ً هرب دات  ل  ف
بطريرك ند ا يايل وميض سايرا حيت انهتا ايل اورشلمي وميض ايل  لا ع ًلل
65/190b/  نون  z مبك واعرتف ُ
بطريرك ند واحد من سواح 66Xلامره فارس ا تدي من يد مالك 67ع ايل  سا  يا قد ٍ واكن اك يغ ًي ً ف
يه لك يوم خبزبة يوم تاكن  هكذا صار ذ4 ا يفني  يه املالك بر به وادا اVه زاير يروره اكن  ل  غ ت في جع
بطريرك وبعد ان قراه قال  توب ا  z ناسك ودفع ند ذ4 ا شاب ايل  ي ايت ا لوبعد ساعات  ل ع ل مكقل ُ ٍ
ناzُ تعال و¹ي حيت يد ت نطلب من  تدار بزده عيل سـ Xيوب الهنا مالكه القوه و قالربيه من ا لع
تطفت من ايدهيم ساير  متحل لك قواهتم وتقوس كرثين ا ياطني الن شارهتا فقط  خمجل ا يص لشـ
ثريا وصيل  ثل هده Xقوال وما !سـهبا وعظه   z يدي وبعد ان قالX ًوخلصهتم من العدات ك م ُ
ته ايل يوم احد الفصح  سكه يف قال ييه مانة حارزه ودموع مث  م نني /191ª/ٍعل ثالث  ند مثام ا سـ  ل ع
ه ظند  يطانم شاب واقفا 68لشـر ا ـي وذ4 ا X شاب ومعل القديس خدمه القداس ً الم ذ4 ا ل ل هل
ثريه وملا خرح ذ4 الاكهن يف Xيصودون كامام املايدة املقدسه خبوف وورع ورعده  ٍ بري 69ٍ لك ا
يطان يكن دخل ا شارو شـوقت تريل ا ب ل بار صوت 70لت شاب وميض به فلام مسع ا تطف ا ل وا ل خ
 
64 La nūn ha sido escrita en el margen izquierdo, fuera de la caja de escritura. 
65 La kāf ha sido escrita en el margen izquierdo, fuera de la caja de escritura. 
66 La kāf ha sido escrita sobre la línea de escritura, por falta de espacio en la caja de escritura. 
67 Antes de X aparece tachado en el ms. بوم لا
68 La nūn ha sido escrita en el margen izquierdo, fuera de la caja de escritura. 
 .ha sido escrito en el margen izquierdo, fuera de la caja de escritura, por falta de espacio دون 69
70 La nūn ha sido escrita sobre la línea de escritura, por falta de espacio en la caja de escritura, aunque 
siguiendo una práctica común entre los escribas árabes cristianos al escribir este nombre. 
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ثريا ووضع شاب حزن  َا ً ك ترضعا ل توسل بدموع  تدا يف الطلمه ا ً القدسات عيل املايدة املقدسه وا م ل ب
يد! وامه  يحا ساملا الن  71اميه[...]سـايل  يس ويرده  يهتا ان خد الصيب من يد ا ًه بىش  ً حص بلل
بار بذ4 وصيل افاشني  يلك املقدس وملا ابهتل ا ته جتارس ان اخده من وصط ا ثه  لا ه ن لثل لع مل
متم القدا نه ليالقداس  ناولون  شني اي هو وليك يكون لÓين  X ند ند ما انهتا ايل  مس و يت ف ع ع
ها اعين بعد ان مكلت القدسات وصوت قايال /191b/تطهري Xنفس ومغفرة  ً اخلطا وتوا بع
تدار وقوة  ميه يه افعاz 4 من ا ٍوخاصه ات لك قداسه الطاهره عظمي انت رب و ق عظ ٌ
شاب  تقهر للعذري ال ثالوت لوجد ا يلك املقدس مصوV وقايال عظمي هو امس ا ليف وصط ا ًه ً ً ل
ية وبعد ذ4  X رسارX شاب بار 4¹ ا ـي !ول ا X هاملقدس وبعد ان لكمت خدمة القداس ل ل لل ه
يس طرحين يف ماكن  شاب قايال ملا خطفين ا بار ايل اين دهب ومادا اصابه فاجاب ا بلساz ا ً ل ل ُ
ننت الراحيه واكن  نطق  هناك انفس اخلطاه الممقمت مظمل  ها معدبني بعدات ال  يتعد وال احصاء  ٍ ل ٍ
ية املدحي وجد يش من ذ4 املاكن املوعب املاو وجدت دايت يف  نا ا يد للكهبا وللحني وقفت يب  ت سـ
سه  شاب /192ª/لكنيا ته مث ان ا تجابت  نا الطاهره اليت ا يد ل مفجد القديس للرب و ب سـ ت طلسـ ل
بار بطريرك و ند ا تميض ايل  ل يني !حيني !دبني ع ند اه فوجدمه  نه وايل  نه وميض ايل و كك  ع ط م
يس قد اخده فلام وجدوه وابرصوا مل يكونوا قد املوا ف§ بعد ان 72عيل فقده وهالكه تومهني ان ا بل  م
يح قدموا  هم واي شكر و بشاهدوا من يقدر ان يصف اي مقدار من الفرح وXبهتاج ا سمتل تي شـ
يح ولواته  سـيد ا ملسـ سامويهلل بطة ا نا ا شفاعاهتا تكون  رسيعة Xجابه اليت  لا لغ ل ب  ل
 
11. TRADUCCIÓN 
/189ª/ Había un hombre y una mujer, ambos temerosos de Dios, que vivían vir-
tuosamente, hacían el bien, daban la limosna y conservaban las buenas virtudes, 
aunque ambos contravinieron estos [principios], ya que habiéndose alejado ambos 
del trato carnal, se mantuvieron así durante largo tiempo, viviendo como herma-
nos. No como el hombre y su mujer, sino como el hermano y su hermana ¿Acaso 
el enemigo de la castidad no sentía envidia de la virtud de ambos? Y desencadenó 
contra el hombre /189b/ cierto día una dura batalla. Ese día, el sábado mayor, lo 
soliviantó con el fuego del deseo para que pudiesen hacer[lo] y no privarse del 
placer de fornicar. Así, [el hombre] forzó a su mujer sin su consentimiento, con 
una fuerte oposición de ésta73, para yacer con ella; ella [le] soltó infinidad de im-
properios y le golpeó recordándole el honor y la grandeza de ese día. Pero aquél, 
 
71 Palabra ilegible en el ms. 
 .ha sido escrito en el margen izquierdo, fuera de la caja de escritura, por falta de espacio كه 72
73 Lit.: “de ella”. 
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ante su reproche, miró hacia otro lado con el propósito de llevar a cabo su malva-
do deseo. Luego le dijo ella con furia: ‘dado que no has honrado la fiesta de la 
noble resurrección del Mesías, ¡necio falto de sesos!, pido a Dios que tengamos 
un hijo de [lo que hagamos] esta noche, [que] será [la consecuencia] del logro y la 
trampa de Satanás’. Y en aquella hora en la que dijo tal cosa ignoró que había 
quedado preñada de un mozuelo. Cuando llegó el moment  d  dar a luz parió un 
hermoso niño varón de bellísimo aspecto. Cuanto más crecía, más virtuoso, bello 
e inteligente era para que sus padres y sus parientes, que lo contemplaban, se 
/190ª/ alegrasen. Al alcanzar los doce años se le apareció Satanás a su madre, di-
ciéndole: ‘tengo unos tres años; mi hermano ha cogido lo que me diste a mí y lo 
que me prometiste’. Cuando su pobre madre oyó [eso]una tristeza se apoderó de 
ella, [el] corazón se [le] encogió, a cada instante lloraba y prorrumpía, desconso-
lada, en lamentos, especialmente cuando veía a su hijo. Cuando su hijo la veía 
lamentarse entre sollozos se ponía a preguntarle, dici n o: ‘¡madre!, te ruego que 
me digas porqué causa todos nuestros amigos y nuestros parientes al verme se 
alegran y tú cuando me ves sólo te enfadas conmigo’. Y le informó del suceso y 
de lo acontecido. Y dándose la vuelta al oír eso, se puso muy triste y asustado no 
fuera que le alcanzase una mala desgracia de parte de Satanás, el asesino del 
hombre. Y cierta noche huyó, yéndose hasta llegar a Je usalén y llegándose donde 
el patriarca /190b/ le confesó lo que ocultaba [la] mujer. El patriarca lo envió a 
uno de los padres ascetas, que era bastante santo [y] se alimentaba de la mano de 
un ángel que venía a él cada día con un pan milagroso. Cuando se le presentaba 
un visitante el ángel acudía con dos hogazas. Así, llegó ese día y después de unas 
pocas horas se llegó el muchacho donde estaba ese asceta y le entregó un escrito 
del patriarca. Tras leerlo [el asceta] le dijo: ‘ven, ¡hijo mío!, para que le pidamos 
a nuestra Señora [por] la criatura [fruto] del vicio, para que tenga fuerza y poder 
sobre el resto de los grupos de los demonios, porque con su señal sólo eliminará 
todos sus poderes y disparará [con arco] a muchos echándolos de su presencia y 
los salvará de los enemigos fuertes’. Y después de decirle palabras parecidas y 
[otras] similares, le advirtió sobremanera, rezó por él con sólida fe y [entre] 
lágrimas. Luego se encerró en su celda hasta el doming  de Pascua /191ª/ donde 
poder comprender [lo de] los tres años desde que se le apareció Satanás a la ma-
dre de ese muchacho. El santo celebró el oficio de la misa divina, en tanto que ese 
muchacho estaba de pie enfrente del santo altar con mucho miedo, temor y páni-
co. Cuando salió ese sacerdote por la entrada grande, el instante del canto de los 
querubines, entró Satanás, arrebató al muchacho y se marchó con él. Al oír el 
piadoso la voz del muchacho se entristeció mucho, puso las hostias sobre el santo 
altar y empezó en [medio de] la oscuridad a rogar entre lágrimas, suplicando a 
nuestro Señor y a su madre […]74 con algo para que se descuidase y arrebatarle el 
 
74 Palabra ilegible en el ms. A este término sigue la abreviatura h. (= intahà), que carece de sentido en 
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niño a Iblīs75 y devolverlo sano y salvo, porque el delator lo había maldecido 
atreviéndose a cogerlo de en medio del sagrado templo. Cuando el piadoso su-
plicó por eso y rezó las letanías de la misa para acabar el oficio, al llegar a la le-
tanía “para quienes recibirán de él la purificación de las almas y el perdón /191b/ 
de los pecados” y siguientes, quiero decir, después de que concluyese [la entrega 
de] las hostias76, diciendo una voz refiriéndose a la absoluta santid d de la pureza: 
tú ¡Señor! eres grande y grandes son tus actos, ¡oh Dios!, de poder y fuerza para 
la Virgen, no fuerces a que sea hallado el muchacho en medio del sagrado templo 
[mientras] daba voces diciendo: ‘grande es el nombre de la Santísima Trinidad’. 
Después de que concluyese el oficio de la divina misa el piadoso entregó a ese 
muchacho los divinos secretos. Tras ello le preguntó el piadoso adónde se dirigía 
y qué le preocupaba. El muchacho respondió diciendo: ‘cuando Iblīs me raptó me 
arrojó en un lugar sombrío y oscuro y de aire hediondo. Allí estaban las innume-
rables almas de los pecadores atormentados con sufrimientos indescriptibles, pero 
de repente [apareció] de pie junto a mí nuestra Señora, merecedora de alabanza, 
surgiendo algo de aquel inmenso lugar inferior y apareció alguien en la iglesia. 
/192ª/ El santo alabó al Señor y a nuestra Señora la Pura, que atendió su súplica. 
Luego se marchó donde estaba el patriarca para obtener su bendición y se fue a su 
país, donde estaba su gente, a los que halló entre sollozos y quejas, lamentándose 
por su pérdida y por su muerte, sospechando que Iblīs se había apoderado de él. 
Al encontrarlo comprendieron [lo sucedido, pues] no albergaban esperanza [algu-
na]. Tras ver a quien podía describir lo que había posibilitado la alegría y el dis-
frute fue rodeado por ellos. Presentad el agradecimi nto y la alabanza al Señor el 
Mesías y a su Madre rápidamente, [en] respuesta a su mediación que será para 
nosotros la felicidad celestial. 
 
este lugar concreto del texto. 
75 Lit.: “para arrebatar al niño de la mano de Iblīs”. 
76 Es decir, el acto de comulgar. 
